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El presente Informe de Experiencia Profesional, se detalla la experiencia adquirida desde la 
culminación de la vida universitaria y los logros profesionales alcanzados. El informe está dividido 
en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 
  
Se presenta el récord laboral obtenido en las empresas desde la culminación de la carrera 
profesional hasta la actualidad; especificando los datos de las empresas que se laboró, como razón 
social, la ubicación, el giro del negocio, el período, el cargo y funciones que se desempeñó.  
 
Se presenta la memoria descriptiva, aquí se detalla cada una de las funciones realizadas en cada 
uno de los puestos que se desempeñó en forma cronológica y ordenada., especificando el área o 
departamento, el nombre del jefe inmediato, las competencias adquiridas y los conocimientos 
adicionales necesarios para el desarrollo de las funciones. 
 
Se presenta la experiencia profesional, basada en la experiencia que se ha tenido a lo largo de estos 
años, haciendo énfasis en el logro más importante para ser considerado como nuestro eje de 
sistematización que es “Determinación de los costos de importación para la fijación de precios en la 
empresa Crops Protection S.A.C.”; describiendo como fue el desarrollo de dicho logro, la 
problemática presentada y como se diseñó. 
 
Finalmente, Se detallan las conclusiones y recomendaciones resultado del desarrollo del informe de 
experiencia profesional. También encontramos los Anexos, que son los certificados de capacitación 
y especialización en temas contables, costos, auditoría, tributación, los cuales permiten acreditar el 
conocimiento que se ha adquirido para poder desarrollar mis funciones y resolver los problemas que 
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This Professional Experience Report details the experience acquired since the culmination of 
university life and the professional achievements. The report is divided into four chapters that are 
detailed below: 
  
It presents the labor record obtained in the companies from the culmination of the professional career 
to the present; specifying the data of the companies that were worked, such as the company name, 
the location, the business line, the period, the position and functions performed. 
 
 
The descriptive report is presented, here each of the functions carried out in each one of the positions 
that was performed in a chronological and orderly manner is detailed, specifying the area or 
department, the name of the immediate supervisor, the competences acquired and the additional 
knowledge necessary for the development of functions. 
 
 
Professional experience is presented, based on the experience that has been had over these years, 
emphasizing the most important achievement to be considered as our axis of systematization that is 
"Determination of import costs for pricing in the company Crops Protection SAC "; describing how 
the development of said achievement was, the problems presented and how it was designed. 
 
 
Finally, the conclusions and recommendations resulting from the development of the professional 
experience report are detailed. We also find the Annexes, which are certificates of training and 
specialization in accounting, costs, auditing, taxation, which allow to accredit the knowledge that has 
been acquired to be able to develop my functions and solve the problems that have arisen in the 
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El presente informe de Experiencia Profesional de la Carrera de Contabilidad y Finanzas, Facultad 
de Negocios, fue realizada en la empresa Crops Protection S.A.C. ubicada en Calle Micaela 
Bastidas Mza. F Lote. 21 Urb. Alto Mochica. Con el propósito de acreditar mi experiencia profesional 
durante los años de egresada de la universidad. 
 
El informe contiene el detalle de las empresas en las que laboré, los cargos y funcione realizadas 
en cada de ellas; resaltando los logros obtenidos y considerando el logro más importante como eje 
principal del informe de experiencia. 
 
El eje de sistematización lleva por título: “Determinación de los costos de importación para la fijación 
de precios en la empresa Crops Protection S.A.C. 
 
El informe de experiencia profesional se divide en cuatro capítulos, haciendo un recorrido desde el 
inicio de mi vida laboral hasta la actualidad, resaltando logros, experiencias y capacitaciones 
necesarias para un mejor desempeño de los cargos asignados. A continuación, se desarrollarán 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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